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ABSTRAK 
 
Dalam era sekarang ini, informasi yang di butuhkan dengan sangat cepat dan 
menjangkau semua kalangan masyarakat. Dan informasi yang di sajikan harus 
berguna dan di mengerti oleh penggunanya  
Website sekolah pada SMP Negeri 2 Kendal dibangun untuk  masyarakat umum 
agar lebih mengenal dan mengetahui tentang SMP Negeri 2 Kendal. Juga 
memberikan Informasi tentang siswa didik serta pengajar. Dalam hal ini SMP 
Negeri 2 Kendal ingin meningkat mutu dalam pendidikan sekolah serta perubahan 
status sekolah dari Sekolah Berstandar Nasional (SBN) menjadi Rintisan Sekolah 
Berstandar Internasional (RSBI).  
Website ini bersifat informasi sekolah sederhana dari semua yang terdapat di SMP 
Negeri 2 Kendal. Mulai dari berdirinya sampai fasilitas yang dapat di gunakan.  
Visi dan Misi Sekolah adalah memberikan Pendidikan terbaik kepada siswa agar 
masyarakat tahu akan pentingnya pendidikan dan ilmu. 
Laporan Proyek Akhir ini menerangkan tentang Informasi Sekolah Secara umum 
serta kegiatan sekolah yang di lakukan siswa didik maupun pengajar yang 
berhubungan dengan pendidikan dan masyarakat umum.  
Kata kunci : Website SMP Negeri 2 Kendal 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1  Latar Belakang  
 
Pada awalnya komputer di titik beratkan pada proses pengolahan data, tetapi 
karena teknologi yang sangat pesat, saat ini teknologi komputer sudah 
menjadi sarana informasi dan pendidikan khususnya teknologi internet. 
Dalam hal pendidikan, komputer dapat dipergunakan sebagai alat bantu 
(media) dalam proses belajar mengajar baik untuk guru maupun siswa yang 
mempunyai fungsi sebagai media tutorial, alat peraga dan juga alat uji 
dimana tiap fungsi tersebut masing-masing mempunyai kelebihan dan 
kekurangan. 
Sebagai media tutorial, komputer memiliki keunggulan dalam hal interaksi, 
menumbuhkan minat belajar mandiri serta dapat disesuaikan dengan 
kebutuhan siswa / anak. Tetapi interaksi komputer dengan manusia belum 
dapat menggantikan interaksi manusia dengan manusia, selain itu 
mempunyai kelemahan lain yaitu kemauan belajar mandiri yang masih 
rendah. Komputer sebagai alat uji memiliki keunggulan dalam keobyektifan, 
ketepatan dan kecepatan dalam penghitungan tetapi masih belum dapat 
menilai soal-soal essai, pendapat dan hal yang terkait dengan moral dan 
etika. Yang terakhir, sebagai media alat peraga, komputer mempunyai 
kelebihan dapat memperagakan percobaan tanpa adanya resiko, tetapi 
membutuhkan waktu dalam pengembangannya.  
Kata "Internet" digunakan untuk mengidentifikasi berbagai kumpulan 
jaringan ke Wide Area Network yang lebih besar. Kita dapat menggunakan 
internet dari berbagai komputer atau PCs dari berbagai lokasi geografis. 
Bagaimanapun juga, "Internet" atau "Internet Global", sebagaimana banyak 
xv 
orang menyebutnya, adalah nama yang sesuai untuk internetwork of 
computers tertentu di seluruh dunia 
Internet telah menciptakan dunia baru bagi kehidupan manusia. Sebuah 
dunia semu yang berisi informasi. Berbagai jenis informasi dalam berbagai 
bentuk dapat ditemukan dalam internet secara cepat. 
Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang 
digunakan untuk menampilkan informasi, gambar gerak, suara, dan atau 
gabungan dari semuanya itu baik yang bersifat statis maupun dinamis yang 
membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-
masing dihubungkan dengan link-link. Halaman ini diberikan sebuah alamat 
atau sering disebut domain. Misalnya www.google.co.id, www.sarerea.com 
dan lain sebagainya.  
Keberadaan website sekarang ini sangatlah penting bagi sebuah instansi 
negeri maupun swasta, termasuk dalam pendidikan. Website memberikan 
sesuatu yang lebih dalam pendidikan selain memberikan informasi juga 
memberikan pembelajaran bagi siswa maupun guru. 
SMP Negeri 2 Kendal adalah Sekolah Menengah Pertama yang berada di 
pusat kota Kendal yang mempunyai keunggulan dalam bidang pendidikan 
dan fasilitas-fasilitas pendidikan serta fasilitas di luar pendidikan. Agar 
masyarakat luas dapat mengenal lebih jauh tentang sekolah, maka perlu 
dibuat sebuah website  tentang SMP Negeri 2 Kendal yang berisi tentang 
informasi sekolah. 
Di dalam desain website SMP Negeri 2 Kendal terdapat informasi sekolah 
,fasilitas-fasilitas , daftar pengajar serta buku tamu yang bisa di sebut Guest 
book sebagai alat penyampai saran , kritik dan pendapat yang berguna bagi 
sekolah 
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1.2  Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat permasalahan yang akan 
penulis bahas yaitu permasalahan tentang bagaimana membangun sebuah 
website yang bisa memberikan informasi kepada kalangan umum tentang 
SMP Negeri 2 Kendal. 
 
 
1.3  Batasan Masalah 
 
Sesuai dengan permasalahan dengan perumusan permasalahan yang telah 
disebutkan diatas dan mengingat keterbatasan wawasan serta pengetahuan. 
Maka pembatasan permasalahan dalam Proyek Akhir ini adalah Profil 
Sekolah, Fasilitas Sekolah, Kegiatan Ekstra Kurikuler Siswa, Daftar Nama 
Guru serta Buku Tamu dan informasi sekolah yang bisa dijadikan 
pengunjung website untuk memberikan komentar.  
 
 
1.4  Tujuan Dan Manfaat Proyek Akhir 
 
a. Tujuan 
  
Dalam penulisan proyek akhir ini ada beberapa tujuan yang menjadi 
sasaran bagi penulis. Tujuan tersebut adalah untuk merancang dan 
mendesain web dan melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan 
studi di Universitas Dian Nuswantoro. 
 
b. Manfaat 
 
Dari penulisan proyek akhir ini penulis akan mengemukakan beberapa 
manfaat yang dapat diambil, diantaranya sebagai berikut : 
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1. Bagi Sekolah 
 
Sebagai media untuk menyampaikan informasi dan pengenalan 
sekolah terhadap masyarakat. 
 
2. Bagi Masyarakat 
 
Masyarakat bisa lebih mengetahui informasi dan mengenal lebih 
lanjut tantang SMP Negeri 2 Kendal dan sarana komunikasi 
antara masyarakat dengan pihak sekolah. 
 
3. Bagi Akademik 
 
Sebagai tambahan untuk studi kepustakaan pada Universitas 
Dian Nuswantoro Semarang sebagai bahan informasi mahasiswa 
dalam menerapkan teori dengan realitas dan perkembangan 
jaman.  
 
